





,SERVICIO DE PERSONAL 4,
estinos.—Orden de 29 de junio de 1940 confirmando, con
carácter interino, en sus destinos a los'Jefes d.e*.la. Escalan Coniplemenharia del Cuerpo General de la Ar
mada cuya relación .empieza con. el Capitán de Navío
D. Fernando .Lacaci Vez y termina eón el Capitán -de
Fragata D.Manuel Quevedo Enríquez.--Pág.. 1.0ó8.
I
tuaciones.—Orden. de 19 de junio de 1940 pasando a .1a
situación de "supernumerario'l a los.Jefes de la Escala
Complementaria ,del Cuerpo General de la Armada cu
ya 'relación empieza coi. el 'Capitán de Navío D. Ramón
Rodríguez Castro y terriiina con el Capitán de \Corbeta
D José María Guitián Vieito.—Página 1.008.
ra de 30 dé junio de 1940 disponiendo continúen en la
situación de "disponible forzoso" los Calitanes de Navío' de la Escala Complementaria del Cuerpo General
de la Armada D. Antonio Catlier Rivas y D. Leopoldo




ra de 30 de junio de 1940 (.14noniendo quede en la situa
ción de "disponible forzoso" el Oficial tercero del Cuer
po de Auxiliares Navales D. Domingo Fernández Do
mínguez.—Página 1.008.
ra 10 de junio de 1940 disponiendo queden en la• si
tuación de "disponibie forzoso" el Auxiliar primero
Naval D. Francisco Martínez López y el Auxiliar se
gundo,del mismo- Cuerpó D. Gaspar Gruaiíes Bas.—Pá
gina 1.008.
ra de 30 de junio de 1940 disponiendo quede en la si
tuación de "disponible forzoso" el Oficial tercero del
Cuerpo de Auxiliares de Artillería D'. José 1Vluiloz. Ca
nas.—Página 1.008.
ra de 30 de junio de 1940 disponiendo quede en la si




Comandancia .Naval de Ba,leares.—Orden de 1.° de julio
de 1940 dispohiendo queden modificados los servicios
de Intendepcia de la Comandancia Naval de Baleares
en la forma que se indica.—Página 1.009.
Embarcos.—Orden de 30 de junio de 1940 disponiendo
se consideren formando parte de la dotación del bu
que Castillo Arévalo los Capitanes de rntendencia de
la Armada D. Manuel Lodares Obregón y D. Luis Ló
pez de Longoria y Cortés.—Página 1.009.
JEFATURA SUPERIOR DE CONTAVILIDAD
Dietas.—Orden de 1.° de julio de 1940 disponiendo que
por las ,Autoridades Jurisdiccionales se formulen a
final de cada mes las relaciones del
•
personal en co
misión del servicio con derecho a dietas.** Pág. 1.009.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITÓ
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Orden de San de 24 de junio de
1941) concediendo las condecoraciones de la Militar
Orden de San Hermenegildo al personal cuya relación
empieza con el Teniente Coronel de Infantería don
Juan Alvarez de Sotomayor y Barrié y termina con el
Auxiliar de Artillería de la Armada D. Francisco Be
nítez Sánchez.—Páginas 1.009 a 1.011.
Pensionbs.—Orden de 30 de mayo de 1940 declarando
con derecho a pensióii y mesadas de. supervivencia a
los comprendidos en la relación que empieza con doña
Francisca Herrero Cabo y termina con doña Jacinta
Esteban Leocón.—Páglias 1.011 a 1.028.
REQUISITORIAS
EDICTOS




Destinos.—Se confirman, con carácter interino, en
los destinos que se indican y que actualmente des
empeñan, a, los Jefes de la Escala Complementaria
del Cuerpo General de la Armada que se relacionan
a continuación:
Capitanes-de Navío .
Don Fernando Lacaci Vez.—Comandante de Ma
rina de El Ferro' del Caudillo.
Don Carlos de la Cámara y Díaz.—Comandante de
Marina de Melilla.
Don Francisco Ibáñez Yanguas.Segundo Co
mandante de 151arina de Barcelona.
Don Emilio -Montero García. — Secretario de la
Junta Permanente del Cuerpo Subalterno de la Ar
mada.
Don Juan A. del Rivero y Coca.—Observatorio de
Marina de San Fernando.
Don Manuel Pastor y Tomasety.—Secretario del
Almirante Jefe de los Servicios.
Don Ricardo Noval de Celis.—Comandante de
Marina de Almería.
Don Enrique de la Cámara Díaz.—Interventor de
Marina de Larache.
- Capitanes de Fragata
Don Francisco Elvira Alvarez.—Ayudante de -Ma
rina de San Fernando. -
Don -Francisco Marina Aguirre.—:-Comandante de
Marina de Alicante.
Don Manuel Quevedo Enríquez.—Subdirector del
Colegio de Huérfanos de la Armada.
Madrid, 29 de junio de 1940. MORENW
Situaciones.—Pasan a la situación de "supernu
merario", como comprendidos en el punto 1.° del ar
tículo 5.° del Decreto de 23 de .septiembre de 1939,
los Jefes de la Escala Complementaria del Cuerpo
General de la Armada que a continuación se rela
cionan :
Capitanes de Navío
Don Ramón Ródríguez Castro.
Don Diego Argumosa Argumosa.
Capidifes de Fragata
Don 'Emilio Cadarso Fernández.
Don Manuel Nieto Antúnez.
Don Juan Navarro Dagnino.
Capitán de Corbeta
Don José María Guitián Vieito.
Madrid, 29 de junio de 1940.
MORENO
Situaciones.—Se disponé continúen en la situa.'
ción de :disponible forzoso" en que se encuentrar
los Capitanes de Navío de la Escala Complementa•
ria del Cuerpo GeneraP)de la Armada D. Antonii
Carlier Rivas y D. Leopoldo Cal y Díaz.
Madrid' 30 de junio de 1940.
MORENO
Se dispone que" el 'Oficial tercero del Cuerp(
de Auxiliares Navales D. Domingo Fernández D
mínguez cese en su actual deS-tino de Conserje de l2
Comandancia General del Departamento Marítirn
de Cádiz y quede en situación de "disponible for•
zoso" en dicho Departamento.
Madrid, 30 de junio de 1940.
MORENO
Se dispone que el Aux‘iliar priinero Naval do
Francisco Martínez López y el Auxiliar segundo de.
mismo Cuerpo D. Gaspar Cruañes Bas, ,queden e
situación de "disponible forzoso" en Barcelona
San Fernando (Cádiz) el primero de los citados y e
Barcelona, el segundo. '11
Madrid, 30 de junio de 1940.
MORENO
Se dispone que el Oficial tercero del Cuerpo drL
Auxiliares de Artillería D. Jos'é Muñoz Cañas que6
en la situación de "disponible forzoso" en el Depare
tamento Marítimo de Cartagena.
Madrid, 30 de junio de 1940.
MORENO
— Se dispone que el tercer Maquinista D. Juar
Deudero Serrano quede en. situación dé '"di4)onible
forzoso" en el Departamento Marítimo de Cádiz.









Comandancia Naval de Baleares.—Por convenien
cia•del servicio, se dispone queden modificados los
Servicios de Intendericia de la Comandancia Naval de
Baleares en la forma que se indica a continuación :
Las Habilitaciones de los buques afectos a dicha
Base serán desempeñadas en lo sucesivo por el Ha
bilitado del destructor Miranda.
El destructor Velasco, que forma parte de la Flo
tilla de la Escuela de Armas, dependerá administrati
vamente de la Comandancia Naval de Baleares, ce
sando en su anterior dependencia.




Embdrcos.—Se dispone que los Capitanes de In
tendencia de la Armada D. Manuel Lodares Obre
gón y D. Luis López de Longoria y Cortés, destina
dos en la' Comisión de Salvamento de Buques de Va
lencia y Barcelona, en virtud de Orden telegráfica
de 13 de el-Yero y Orden ministerial de 2 de mayo
del corriente año (D. O. núm. 121), se consideren
como formando parte de la dotación del buque Ccd
/-
illo Arévalo, afectos a la referida Comisión.
Madrid, 30 de junio de 1940.
MORENO
1 Jefatura Superior de Contabilidad.
_
Dietas.—Restablecido por el artículo 1.° de la Ley
e 4 de junio último (B. O. núm. 158) el régimen
e dietas fijado por el Reglamento de 18 de junio
e 1924 y disposiciones concordantes, se dispone que
por las Comandancias Glenerales de los Departamen
tos, Escuadra, Comandancia Naval de Baleares y por
la Secretaría General de este Ministerio, se formu
len al final de cada mes las relaciones a que se refie
re la Real Orden-de 29 de noviembre de 1924 (DIA
RIO OFICIAL núm. 1 de 1925), en las que se com
prenderá al personal de sus respectivas jurisdiccio
nes que desempeñe comisión del servicio con dere
cho a dietas a partir del día de la fecha ; debiendo
tenerse en cuenta lo dispuesto en Orden, ministerial
de 7 de septiembre de 1933 (D. O. núm. 211,.
Madrid, i.° de julio de 1940.
MORENO
4
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Orden de San, Hermenegildo.—Su Excelencia el
Generalísimo, Jefe del Estado, de acuerdo con lo
propuesto por la Asamblea de la Real y Militar 'Or
den 'de San Hermenegildo, se ha servido conceder
las condecoraciones de la Militar Orden de San Her
menegildo que se indican al personal de las distintas
Armas y Cuerpos que figuran en la siguiente rela
ción, con la antigüedad que a cada 'uno se le señala:
PLACAS
Infantería.
Teniente Coronel, activo, D. Juan Alvarez de So
tomayor y Barrié, con antigüedad de 17 de junio de
.1937. Cursó la documentación el Consejo Supremo
de Justicia Militar.
Teniente Coronel, activo, D. Diego Ecija Villén,
con antigüedad de 30 de diciembre de 1939. Cursó
la documentación la Casa Militar de Su Excelencia.
Comandante, retirado extraordinario, D. Luis Co
rreas Monforte, con antigüedad de 24 de agosto de
1934. Cursó la documentación el Gobierno Militar
de Castellón. -
Capitán, activo, D. Alvaro Cortés Fernández, con
antigüedad de 24 de octubre de 1937. Cursó la do
cumentación el Centro de Reclutamiento de Orense,
número 46.
Capitán, activo, D. Silvino Sanz Fernández, con
antigüedad de 1.° de enero de 1938. Cursó la docu
mentación el Regimiento de Infantería Mixto de
Armas, número 86.
Capitán, activo, D. César Vistuer Sueza, con an
tigüedad de 27 de mayo de 1939. Cursó la documen
tación el Regimiento de Infantería de Gerona, nú
mero 18.
Ingenieros.
Teniente Coronel, retirado extraordinario, D. Luis
Cafiellas Marquina, con antigüedad de 7 de noviem
bre ele 1932. Cursó la documentación el Gobierno
Militar de Madrid.
Guardia Civil.
Teniente Coronel, activo, D. José Carroquino
Luna, con antigüedad de 6 de marzo de 1939. Cursó
la documentación el 13.° Tercio de la Guardia Civil.
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•
Sanidad Militar.
Comandante Médico, activo, D. Vicente Caririena
Jiménez, con antigüedad de 24 de julio de _1938.
Cursó la documentación el Cuerpo de Ejército de
Aragón.
Capitán de Sanidad Militar, activo, D.. Luis Coe
llo Gutiérrez, con antigüedad de 27 de mayo de 1939.
Cursó la documentación la jefatura de Servicios Sa
nitarios de la segunda Región.
e
Mutilados dc Guerra por la Patria.
Teniente Coronel, activo, D. ManUel Borrego Ta
mayo, con antigüedad de u de julio de 1937. Cursó
la documentación la Dirección General de Mutila




Comandante, activo, D. Antonio Villar Alvarez,
con antigüedad de 5 ¿le febrero de 1937-. Cursó la
documentación la Inspección General de los Servi
cios, Movilización de la cuarta Región.
Capitán, activo, D. Emiliano Vaillo Rollán, con
antigüedad de 5 de julio de 1939. Cursó la docu




Capitán, activo, D. José Belda Agüero, con anti
güedad de 2 de mayo de 1934. Cursó la documenta
ción el Parque Regional del quinto Cuerpo de Ejér
cito.
Guardia Civil.
Capitán, activo, D. Antonio Vázquez Vergara, con
antigüed9.d de 8 de septiembre de 1937. Cursó la
documentación el 4.° Tercio.
Jurídico.
Auditor de División, activo, D. Gonzalo Zarranz
Mariana, con antigüedad de 22 de septiembre- de
1935. Cursó la documentación las Fuerzas Milita
res de Marruecos.
Oficinas Militares.
Oficial tercero, retirado extraordinario, D. Leoca
dio Villasevil Gutiérrez, con antigüedad de 3 de
enero de 1936., Cursó la documentación,e1 Gobierno
Militar de Tarragona.
Mutilados por la Patria
•
•
Teniente, activo, D. Salvador Ballesteros Ara, coi
antigüedad de 3 de marzo de 1939. Cursó la docu




Capitán- activo, D. Manuel López Martín, co
antigüedad de 5 de julio de 1939. Cursó la documen
ta-ción el Ministerio del Aire.
Armada
Oficial segundo, Auxiliar de Artillería, activo, do
Francisco Benítez Sánchez, con antigüedad de 20 d
octubre de 1936. Cursó la documentación el Depar
"
tamento Marítimo de Cádiz.
1\ladrid, 24 de junio de 1940.
VARELA
ERRATAS
j Diario Oficial número To6, dei»12 de mayo de I94c
página 485, tercera columna.
Donde dice : Sargento del Regimiento de Infan
'tería Gerona número 18, D. Demetrio Alcalde San
Debe decir : Caf)o del Regimiento de Infanteri
Gerona número 18, D. Demetrio Alcalde Sanz.
9
DIRECCION GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL
Ascensos
amo.
Diario Oficial número 139, página 1.023, prime
columna.
Donde dice: D. Luis donalez.
Debe decir : D. Luis González Gallo.
En el mismo Diario- y página, segunda column
Donde dice : D. José Arnesto Anta.
Debe decir : D. José Armesto 'Anta.
En el mismo Diario, página y columna.
Dónde dice : D. Federico Fernández Renarez.
Debe decir : D. Federico Fernlindez Renales.
En el ifismo Diario, _pág. .1:024, primera column
e
Donde dice: D. Juan Cuadrado Pérez.
Debe decir : D. Juan Cuadrado Peláez.
úmero 156. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 1.011.
En el mismo Diario, página y columna.
Donde dice:. D. Emilio Roldán Peláez.
Debe decir : D. Emilio Roldán Abos.
Diario Oficial número 140, página 1.047, primera
olumna.
•
Donde 'dice : D. Manuel Suárez Saniz.
Debe decir : D. Manuel Suárez Sanfiz.
En el mismo Diario, página y columna.
•
Don. de dice : D. José Peneque Casasola.
Debe decir:: D. José Paneque Casasola.
Mádrid, 26 de junio de 194o.
(Del D. O. del EjtIrcito núm. I45,'pág. 1.147.)
O
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensiónes.-15or la Pí-esidencia de este Consejo
Supremo, se dice con esta fecha a la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas,' lo siguiente :
"Este Consejo Supremo, en virtud de las faculta
des que le -confieren las Leyes de 13 de enero de 1904
y 5 de septiernbre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), ha
declarado con ,derecho a pensión y mesadas de su
pervivencia, a los- comprendidos en la unida relación,
que empieza con doña Francisca Herrero Cabo y
termina con doña Jacinta Esteban Leocón, cuyos ha
beres pasivos se les satisfarán en la forma que , se
expresa en dicha relación, mientras conserven la ap
titud legal para el percibo. Las mesadas de supervi
vencia se conceden por una sola vez."
Lo que de Orden del Excmo. Sr. Presidente ma
nifiesto a V. E. para su conocimiento y demás efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
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NOMBRES DE LOS INTERESADOS
Doña Francisca Herrero Cabo. ...
Doña Emilia Herrero Cabo. ...
Doña Teresa Bravo Menéndez... ...
•••
I)oría María del Pilar /Ramis Núñez... ...
Doña Elvira Sáenz•de Tejada y Moralejo
•
Doña Encarnación Dema Giraldo...






Trinidad Lanza García... ... ••• •••
Elvira Cuéllar Montánchez... ••• •••
Saturnina Vega y de la Torre. •••
Doña Dolores Jaques Badals...
Doña María Cruz Jaques Badals.
Doña M. Luisa López de Quintapa
'Francés...





Doña María Teresa Moreno Gortari. ...
Doña M.a de la Cinta Moreno Gortari. .
Doña M.a dé las Mercedes de Pablo Cha:-
Doña. Teresa de Pablo Chapado.:.
Doña Carmen de Pablo Chapacro...,







Doña Carmen Barcina' de/ Moral... ...
Doña Carolina Barcina del Moral... •••
Doña Filomena de la Guardia García. ,...
Doña M. del Carmen Rodríguez Sanz...
Don Carlos Rodríguez Sanz... ••• •••
Doña Agueda López Rodríguez. •.• ••• •••
Doña Ilida López Marín. ••• ••• •••
Dolkt Sofía Alvarez Buznego... ••• .••• •••
Doña Manuela Díaz y Villa... ... •••
Doña Emilia Zaloidea Torres... ... ••• •••
D'oña Francisca Ganduxer Planas.. •••
Doña Consuelo Muñoz Barredo.




Doña Emilia Muñiz Llanos.
Doña. Narcisa Sierra Junio.
Doña Prudencia Canosa Rodriguez...
Doña Escolástica , Plaz Alvarez. • . . •••

































































E. M. G. . .









CL ASES Y NOMBRES DE LOS CÁUS41
Capitán D. Jacobo Herrero... . • ••• ••• ••• •••
Capitán D. Gaspar Bravo Ayuso.......
Comandante D. Rafael Ramis...- .:• ••. ,
Intendente de Ejército D. Eduardo Sáenz d
Férnández de Castro. ... ,
•
General cTe Brigada D. Alejandro Dema Sole
General de División D. Guillermo Lanza Itu
Teniente Coronel .D. José Cuéllar Anorial...
Teniente Coronel D.' Bartolomé Vega y, Mout
Comandante D. Félix Jaques Aguado... ...
Comandante DI. José López de Quintana...
Comandante D. José Dacal Méndez... ...




1Coniandante D. Nicasio de Pabh) Valbueno,
-
Capitán D. Julián Sánchez Castro... ...
Capitán D. José Bareina Lostal...
Capitán D. Luis de la Guardia Suárez...
Capitán D. Luis Rodríguez Casademunt...
Teniente D. Ramón López García:.
Alférez D1. Juan López López... ... •••
Maestro D. José Alvarez, Venta... ••• •••
Auxiliar D. Rufo Díaz Pinacho... ..•
General de Brigada D. Teodoro Martínez Lo




-General de Brigada D. Antonio Rocha Perei
Coronel D. Miguel López Rodríguez... ...
Comandante D. Isidro _Sierra Linacerol.
Teniente D. Antonio Verea
Sargento V. José Ortiz Marvas...
















que se les aplica
FECHA
en que debe empezar
el abono de la pensión
Día Ates Año.
Orden de 17.rde fe 9
•j brero de 1855.
'e











1Leyes de 20 de ma
. ',,yo de 1862 y 25 9 agosto 1937





Idem. . . .
Idem
•































Decreto de 22 de
enero' d e 1924





























RESIDENCIA DE LOS INTERESADOS
PUEBLO
Gitión• • • • • • • • • • • • . • • • •
Barcelona....
Madrid. ... • • • • • • • • • • •
Jaén Il4inares _ .
Alicante. . . Alicante...
Madrid.








• • • • • •
• • •
o
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • • •
Córdoba. . Córdoba. .......






















••• Córdoba. . •• i.
Lugo
Pamplona. Pámplonaw ••• ••• ••• •••
Valladolid. .. •..
Madrid.
. . . Mad-rid••• ••• .•• ••. ••• •••
•
Idem • lIdem.
Idem. . • • Idení• • • • • • • • • • • • • ••• •
Idem 1Idem• ••• .•• ••• ••• ••• •••
Idem /dem.
Barcelona. •• Barcelona. ••• ••• ••• •••
Madrid. . • • Madrid... ••• ••• ••• •••
Idem • Idem.
• • • • • • . • • • • • • • • • • •
Idem Idem
Barcelona. Barcelona....
Madrid. . . Madrid...





La Cormia. . Corcubión... ••• •••
Barcelona. .. Barcelona.... ••• ••• •••
Madrid. . . . Madrid... ...
•
• • • • • • • • • • • •
• • • . • • • • • • • • • • • •
• • • • • •
• • •
• • • • • •
• • •
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NOMBRES DE LOS INTERESADOS
•
•
Doña. M. de los Desamparados Beltrán
y Díaz de Brito...,... ••• ••• ••• •••
Doña Sabina Aja Cano... ... ••• • ••
•••
•• •
Doña Margarita Moreno García... ••• •••
Doña Catalina Martínez Tur... ••.
Doña María Rodríguez Fernández. ... •••
































M.a Pilar Valderrama Rroboo...
Concepción Benítez Ortegá...
Narcisa Martínez Martínez... ...
Pastora Domenech Arias. ...
Magdalena Domingo Badía...









M.a Pilar Castro Pérez... ... •••
Vicente Cáceres Castro... .., •••
Clorinda Cáceres Castro. ...
Victoria Cáceres Castro... ...











Juana Moreno Baltasar... ... ••• •••
Dolores Fajardo Segovia. ...
Emilia González García... ... ••• •••
Emilia Jiménez Cayuela... ••• •••
María Caridad Segura López...
Juana Zamora Gabarrón.
Filomena González Hilario.-..
Eulalia Navarro Pérez... ••• •••
Martina Carvajal Torres. ... ••• •••
Dolores Gamero Chacón... ••• •••




Antonio Barco Fajardo... ... .••
Antonia 'López Girado.... ••• ••• •••
Alberto González Rincón. ...




Mercedes Rodrigo Hernández... •••
Don Ramón Baz Domínguez... ... •••
Doña Josefa Rodríguez Baz... •••
Don Francisco Rodríguez de Quirós. ...
Doña Mercedes Anabrona Castro... •:• •••
Don Emeterio Carretero Salas...
Doña Guillerma Salas Berrera. ...
Don Jerónimo Castro Benítez
Doña Rosario Hernández Guerra...






• •• •• •
Doña Juana Santos Rodríguez. ... • • • • ••
Don Juan Ibáñez Terrador... ••• • • •
Doña Adela Ramos Revilla... ••• •••
Don José Cruz Murillo... ... • • • • • •
Doña Tomása Vadillo Jiménez... • •.• •••
Don Tiburcio Moreno Bacho... • ••, •••












































E. M. G. . .








































Legión.. . . .
Infantería. ..









Ideo. . . .
Teniente Coronel D. José Gómez .Zaragoza.
Comandante D. Pedro Aja
•
Abascal...
Teniente D. Antonio Sandoval Garabia... „
Teniente D. Juani Villegas Fernández......
Teniente D. Dalmacio Fernández Vázquez
Capitán D. Juan Costea Aguirre...
General D. Santiago Valderrama Maxtízez.
Coronel D'. Arturo Blanco Horrillo... •••
Comandante D. José García Camacho... •••
Capitán D. José Domenech Sánchez... ...
Capitán D. Salustiano Ballesteros Pascual...
Capitán D. José Martín Mariscal... ... •••
Teniente D. Gaspar Garc4a. Marco...
Teniente D. Vicente Cáceres Nicolás... ...
Teniente D. Antonio Domingo Sotes...
Teniente D. .Diego Borrego Cid. ... ..
Teniente D. Claudio Yelme Poderoso... ...
'Brigada. D. Amador Ruiz López...« ...
Capataz D. José Súfier García... ...
Auxiliar D. José Jiménez Sánchez... ••• •••
Auxiliar D. Gregorio Segura Fuentes...
Buzo D. Tomás Osete Guirap
Auxiliar -D. Juan Pagán García... •.,
Alférez D. Salvador Andrades Roldán...
sargento D. Emiliano Pérez Sicilia... ... •..
:Sargento 13. José González Fernández... •••
••• •1111
••• •••
Sargento D. Manuel Barco López...
Sargento D. Pío Julio González Escudero...
Cabo Luciano Villa Rodrigo... ...
Soldado Santiago Baz RcxIríguez.:.
Soldado 'Pedro Rodríguez Ambrona...
P • • • •
Soldado Lorenzo Carretero Salas. ..«
Soldado Andrés Castro Hernández....
Soldado Francisco Rodríguez Santos. f..
Soldado Amando Ibáñez Ramos... ..«
Soldado Bernardino Cruz Vadillo...
Soldado Eulogio Moreno Michin...
• • •
o*





'Diento a los in
teresados
Leyes o Reg■amentos
qu,p se les aplica
FECHA
en que debe empezar
el abono de la pensión
Día Mes Año
Madrid. . . 28
Burgos. . . Decretos d e Ha 12
Madrid. . . cienda de 6 de 6
Baleares. Mayo y Tele 21
Madrid. . agosto de 1931 18
Murcia. . 23
Córdoba. . •I 4
Huelva. •. . 5
Murcia. . . 24
Valladolid. .. 1.3
Barcelona. .. 14
Baleares. . •• 1


















































































































Zamora. . . .
•• •




Aranda de Duero. ... • • •
• • •
I'alrna de Mallorca... • • •
Madrid... ... • • • • • • • •
Cartagena... ••• .•• •••
Córdoba. ... ••• ••• •••
... ••• .•• •••
Totána.... ••• ••• •••
Valladolid... • • • • • • • •-•
Barcelona.... ... • • • • • •
Palma de Mallorca...
Madrid...'









Estella... •,• ••• ••• ••• •••
Tenerife... .• •
• • • • • • • • • • • •
Majadas. ... ••. ••• ••• •••
Granada. ... .•• •••
•••
Cartagena... ••• .•• ••• •••
Iclem. ••• ••• •••'
k•-•
• •
.•• ••• ••• ••• •••
Idem
Idem. ••,• ••-• ••• •••
•••
Melilla... ••• ••• ••• •••
•••
Toledo... ...
• • • •• •
Morón de la Froutera.....
Sevilla... ••• ••• • •• • •• •••
••• •••
••• •• •
Zamora • . •






Badajoz. . . .





















































Castrillo de la Reina. ... Burgos. .
Jerez de la Frontera. ... Cádiz
Badajoz. ... • • • • • • • • • • • •
Zitiel• • •
•• • • • • • • • • • •
• • • • • •
Torrecillas de la Tiesa...
Miradas•
• • • •
•
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Don Rafael García Villarán...
Doña Ana Velasco Ruiz... ...
Don Cipriano Alvarez García ....
doña Celedonia de Diego García...
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
Don Francisco Balsa Vilasuso.
Doña Juana Seco Meisiso...
[ion Juan Hidalgo Benítez.
lOoña Isabel Figueroa Borrego. ...
Don Gregorio Sanz Andrés.
Doña Eulalia Romo Lajo...
• • • • • •
• • • • • •
• • •
• • •






• • • • • • • • •
• • •
•• • ••• •••
Don Rafael Conejo García. ...
Doña Dolores Barragán Buendía...
Don Inocencio Camalio Moreno...
Doña Casimira Hernández Bailo...
Don Manuel Rodríguez León..".
Doña Carmen Montaño Fernández.
Don Lucio Correas León... ...
Doña Gregoria Arto Merino. ...
Don Manuel Corella Paricio...






• • • • • •
• • •
• •• • ••
• • • • • •
• • •
j••• •••
Don Manuel Iglesias Campos...
Doña Carmen Souto Rodríguez. ...
Don Pablo Mir Vich...







• • • • • •
• • •
• • • • • • • •
•
4..0 • • • •
Don Maximiliano Zotes Fernánd'ez...
Doñ'4 Elisa Fernández Muriego....
Don J'osé Pérez Pérez... ... ••• •••
Doña Encarnación García Iglesias...
Don Gumersindo Ramilo ...









Don Angel Salinas ITnanúa... ••• ••• ••
Don Francisco Calvó López... ... .,., ..
Doña Avelina Guzmán García Linares.

















Isabel Barrio Matesanz... ••• •••
María Fernández García. ...
Teófila Fernández de la. Hoz...
Lorenza Bravo Hernández...
Marfa Palacios Carballat...
Teresa Blanco Varón. •••





Polonia Matanza Paz. ...
Pilar Fernández Arias... ... •••
María Rodríguez Morato.
Carmen Estévez García...
Felisa Chiviti Fernández. ...
















































































Idem . . . .










CLASES Y NOMBRES DE LOS' 'CAUSA1
••
• •
Soldado Antonio García Velaséo... .„
Soldado Daniel Alvarez de Diego... ...9
Soldado Rosendo Balsa Seco... ...
•
• • • • • • • • • g..
Legionario Antonio Hidalgo Figueroa...





• • • • • • • • • • •
Falangista Rafael Conejo Barragán...
4
Falangista Jesús Camailo Hernández...
Falalgista Pablo Rodríguez Montaño...
Falangista' Silvano 'Correas' Arto. .., ..1
•
Falangista Cesáreo Valero Corella Edo.
**I
• • • •41.11
• • • •
• • • • I
rinero Luis Iglesias Souto... . • ••• ••• •••
Marinero fogonero • Jaime Mir Arbos.
•





Marinero Berique César Pérez García... ...
Marinero José Ramilo Rodríguez. • • •
Alférez D. José Salina Lizárraga...
Guardia de segunda D. Antonio Calvo Rome
. Sargento D.. José Abad Guzmán... •..
1
Sargento D. Miguel García de la Chica... .
Sargento D. Dionisio Moreno Barrio..., .••
Cabo Ramón Tojeiro Fernández... ... 1•• ...
Soldado Lucio Concejal Fernández... ...
Soldado Doroteo Tejero Bravo... ...
-Soldado Manuel Ferrero Palacios...
Soldado Camilo Rodríguéz Blanco... ... .•.
Soldado Gregorio Hernández Hernández...
Legionario Manuel Peña Expósito... ••• ••.
Soldado Cándido Valle Matanza .... ... ... • • .
Legionario Honorio del Campo Fernández...
Legionario Miguel Salguedo Ilodríguez... .•.
Falangista Tomás Péfez Estévezi... ... ... ..
Falangista Eugenio González Chiviti. ... .
Falangista Antonio Santamaría Aragón. .••
Falangista Manuel Cano Díaz... ... ... ..•
Ma•rinero Antonio Gil Riquelme... ... ••.
• •
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Leyes o Regltimentos
. que se les aplica
Estatuto de Clases
Pasivas del Es




en que debe empezar
el abono 'Oe la pensión













que se les con








28 septiembre 1937 Palencia. .
marzo 1938
"nlarzo 1938





























































• • • • 4 • • • •
•
•





• • • • • •
• • • • • •
e' S. 'Esteban.





• • • • • •
• • • • • •
• • • • • b
• • • • I • • •




• • • • • •
• • •
•
• • • • •
Cela ••• ••• ••• ••• ••• ••. • ••










• • • • • •





Mundín de Garabanes.. .
El Tiemblo... ... ••• ••• ••








• • • • • •
. . .
• • • • •
•
•
• • • •
Burguillo del Cerro... ...
Orotava.
Caparroso... •• • ••• ••• .
• .•
••• ••• •••
Bareyo... ••• ••• ••• •••
Cartagena...
•
• • • • • • • •
• • • • •
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sir •
• Doña Cándida López Soto... ... •••
Doña Josefina Corominas Gispert.
Doña Joaquina Bocanegra Montenegro.
Doña María Zapatero Marín.... •••
Doña Julia Collado Fondón._ ...
Doña Concepción Losada Varela... :.•
Doña M.n. del Carmen del Castillo Potons
Daña Josetina Urrutia Areta... •••
Doña Ascensión Pérez Bilbao... ...
Doña Consuelo Pérez Rodríguez...1 ••• •••
Doña Francisca Yarza Segarra.... ••• •••
Doña Carmen. Monleón Curceta. ••• •••
Doña Josefa .Carrasco López... ... ••• ••
Doña Alberta López González... ...
Doña Margarita Lucea DIaurel. ••• •••
Doña Benita López 'Ahijado.,... ••• •••
Doña Pilar Salvador Arnej. ••• •••
Doña 91.a Dolores. Campesino Sáenz... •••
Doña Macrina Carballo González... ... •••
Doña Celestina García García. ... ••• •••
Doña Isidora Ramos Sanabria. •••
Doña Inocencia González. Monroy. •••
Doña María Cid Fernández. ... ••• ••• •••
Doña Clara Pérez Rodríguez... •••• •••
Doña Encamación Rivas Rey... ••• ••• •••
Doña Rafaela Salas Pdrras. ••• ••.• •••
Dófía Celia Carballo Mos-quera. •••
Doña Antonia Alfonsina, Cuña Olivares... Idem.
Doña -Angela Mostaza Gómez...
Doña María del Pilar Julián Zapata. ... Idem.
Doña Dominica Martínez del -Mamo..."
Doña Anastasia Conde Lara"... ?..1Idem
Doña M. Encarnación Castifieira. Fedz.
Doña Agueda Vegas Barios... 'dem
Doña Dolores Canípos González.- Idem
Doña Emilia Coronación Beltrán Cascajo Idem
Doña Juliana- Toledo Barquero. ... Idem
Doña Matilde. Sánchez Pérez... ... ••• Idem
Doña María Dolores Señaris... Diem
• • •




































. . Armada. . .
E M








G. Civil. • • •
Idém







. . . • Mem
. • ídem . . . . .
. • „ P F E. T. .
. . ldem . . . .
Infantería.























• • . .1.1d,em
Idem • • . .
I I dem
Ildem . . . .
Artillería. .
Legión. . . .
• G. Civil. .
Idem




• • • • . Idem
. Idem. • • . •
• • • • Idem
Idem




. . • »tem
'Idem,
1
• • • •
• • 111
• • *o .•
Doña Anunciación Sampayo- Expósito. .. Idem
Doña M. del. Carmen Cedrón González...Stern
Doña Elena Crespo Macarrón...
Doña M.a del Pilar Capin Somoano...
Doña Juana Planas Bonet.......
Doña Dolores Dablanca Vázquez... ••• •••
Dpria Julia Valles ••• ...•
Doña. Eugenia Cabrejas ESteban... ••. .••
Doña María Castro Iglesias.
Doña Teodora Sirgado Berbería-,
Doña Matilde Emilia Saéo Canto...
Doña Norberta Cano Iglesias... ••• •••
Doña Dorinda Vázquez Rodríguez. ••• •••
Doña Saturnina 'Puerta Sánchez..
Doña Felisa Castro Merino... ...
Doña Teodbra Lafuente 'Navarro— • • • • • •
Doña Felila Mata Dorado... ...- •••
Doña Eugenia Morcillo Marín... ... ••. •••
Doña Enriqueta Manrique Gómez... ••. •••
Doña María Jorge Chaparro... ... ••• •••
Doña Jesusa Calderón Manzano... ...
Doña M.a del Pilar Cabezón Ortega......
Doña María Lozano Berbel• ••••
Doña María Catalán Bádenas... ...,•••
Doña Crescencia Lucas Lorenzo... ... •••
Doña Dolores Castro Puga...
Doña Petral Carrera Gómez.
Doña Piedad Lozano Cabeza... ••• •••




























• • • •• •
• 11. • • • •
• • •
• • • • • •







• • • •
CLASES Y NOMBRES DE LOS CAUSA
•••■
Marinerb fogonero Eduardo • Torrente López,
Comandante D. Luis Martín Montalvo... ...
Comandante D. Fernando Aparicio Miranda,
Comandante D. Santiago Alonso Sáenz... ...
Capitán D. Manuel Sánchez Herrero...
Capitán. D. Julio Díaz Merello.
Capitán D'. Francisco 'Ramos Rubio. ...
Teniente D. Secundino .Jorde Estavillo: ,
Teniente D. Vicente Moreno. Mendoza... ...
Teniente D. Santiago Pérez de Castro... ...°
Teniente D. Víctor Cilleruelo García.
Teniente D. Ramón Valer° Gómez...
Teniente D. • Manuel López Verdascó. . •
Teniente D. Natividad Rodríguez Santos. ...
Alférez D. Domingo Ibáñez Cardona. ...
Alférez D. Braulio Manriqtte Gómez.
'Alférez D. Leooaclio Urdiola Lázaro...
Brigada D.' Domingo Fertrández Cabezas.,. .•
Sargento D. Gregorio Martínez Martínez...
Sargento D. José García Miguel... ...
Sargento D. Isidro Aguilar Pache_co.
.
-
Sargento D. Inocencio Sánchez Rey. ...
Sargento D. Daniel Mateo Mateo. ...
Cabo Pedro García. Frías... ...
Cabo Alejandro García Mosquera... ••• ••• .
Cabo Eugenio ,Cayercf González... ...
Cabo José Teteiro Buján...
Cabo Benigno. Domínguez Centron
Cabo Aniano González Palomino... ...
Cabo Angel Banzo Pueyo...
'Cabo Juan Jiménez Aragón... ••• ••• •.• •••
Cabo Fausto Morales Romero. ...
Soldado Faustino •González Dacosta.
Soldado Miguel Tobías Jiménez... ...
Soldado Jesús Lamas I3olón...
soldado Joaquín Corbatón Rois...
soldado Miguel Aroca Morillo... ... ••• •••
Soldado Fermín Badeso Las Matas.
Soldado Manuel*Mayo Rodríguez. ... .......
Soldado Jesús Montes Quintas... ...
S91dado Dionisio Abuín Rodríguez...
Soldado Florencio Martínez. Rincón...
Soldado bemetrio Cifuentes Martínez... ...
Soldado Gregorio Leal López...
Soldado José Costa Costa... .,. ..•
Soldado Florencio Bermejo -Egido.
Soldado Domingo Puente Navazo... ...
Soldado Josl Rodrígiaez Lorenzo...
Soldado Antolín Navalpotro Romero... -.•• •
Soldado José Ferrer Vázquez...
Soldado Emiliano ROdríguez
Legionario Antonio González Rodríguez. ...
Guardia segundo Froilón Lonzado Rodrigo.
Guardia Eliseo Benito Lázaro... ... ••• •••
Guardia Federico Gil Murciano... ...
Guardia Angel López. Silveiro.
Guardia Prisco Benito Sánchez... ...
Guardia Alejandlro, Vargas Gálvez... ••• •••
Guardia Tomás Acosta GonzáleZ...
Guardia Juan Fernández Cañada.
Guardia Pedi.o Ustarroz Pina...
Guardia JeróniiSe< Barredo Felipe...
Guardia Federico Escrich Guach...
Guardia Patricio Díaz García... ...
Guardia Manuel Gordón Gómez... ... ••• ••1
GuarIlia Vicente del Soto Martín...
Guardia Juan 'Hernández Navarro... ...
*Guardia Federico Millán. Serrano.
• • • • •
• • •
• •



















































Soria. • • •
Asturias. • • •
Paleares. .
Lugo •






Orense. . • •
Cáceres. • • •
Segovia.
Teruel. . • .
Sevilla. . • •
















que se les aplica
FECHA
en que debe empezar

























































































































































































León, . . . .











Teruel. . • •



















• • • • •
• • • •
• • •
• • •











• • • •
• • • •




Vitoria... ..1 • '• • • • • • • • • •
Idem... • • • *II • • • • • • • • •
Mádrid... • • • • • • • • • •
Llodio... • • • • • • • • • •














• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
Zaragoza.,. ••• ••• •••
Toledo..', •.• ••• ••• ...• •••
Z1 ragoza•„• .•• .•• •.•
Zamora.•• ••• ••• ••• •••••••
Tetuán... ...
• • •
• • • • • • • • • • •
Grado... ... -••• ••• ••• • •
Cabezuela del Valle... ...














Badasán. ••• ••• ••• •••
Sofán.-..





Sta. Eulalia de Cuinas
Piquera de San Esteban.
• • •
• • • • • •
...•
• • • • • • • • • • •
•
• • •














Teruel... ••• •••• ••• ••• •••
••• •••
















Balongo. ••• ••• ••• •••
Arenas de San Pedro. ..
Usagre...
La Puebla de Híjar. •••
• •
•
• • • • • • •
•
•
• • • •
• • •




































Orense. • • •
Zamora.
Huesca. . .
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Doña Emilia López Escudero... ... • • •
Doña Franwisea Callan Periel. • • • • • •
Doña Magdalena Rosa Llucit... • • •
Doña Visitación Lanuza Lasanza. • • •
Doña Damiana Lanceta Martínez. ... • • •
Doña Mercedes Torre Enterría. • • •
Doña Carmen López Ejarque.,.. . . .
Doña Mercedes Velilla Centelles...
Doña Laureana de Dios Verdugo... ... • • •
Doña Margarita Bueno Loi.. • • •
Doña _Serafina Porras Mesa... ••• ••• • • •
Doña -María. Solá Andía...
••• ••• • • •
Doña María Pérez Fonbuena... ••• ••• • • •
Doña Mary Younger Soto... ...
D'orla Dionisia Illanas López... ...
Doña M.a de la Luz Martínez Garrido. .
Don José Luis García Agosti...
Doña Dolores Martí de Rocafort...
Doña Pilar Fdez. de Sedan° y Canda-lija
Doña Mercedes de Girón Rodríguez... ...











Doña parmen Martínez Meseg,uer.
Doña Carmen Llobet Farrell...
Doña Gloría Hermida Pérez Rioja...
Doña Carmen Noves Robles... ...
Doña Narcisa Hita Escudero... ...
Doña Natividad Berger Sagosti.

































M. "Concepción Ormaechea Zalvi-i
•
Laura Torralba Navarro. ... ...'Idem
Aurora Rodríguez y González Pu-1.
...'Idem
• • •
e • • • • •
Doña Consuelo Gil Serra... • • • • • • • • d•
Doña Amalia Mora Barco... ... • • • • • •
Doña Luisa Molina Corchado...
Doña.María Huéscar Fernández... ...
Doña Elena Fernández González. ...
Doña Antonia Perdices MInguez...
Doña Manuela• Martínez Fernández... ..
D'olía Francisca Martínez Fernández..
•
Doda Adela Alvarez de las HeraS.
Doña Carolina González Camino... ••• •••



























Doña Judna Pérez Gonzálbez... •••
Doña Virtudes Leal Pacheco... . • • •
Doña EAcarnación Maroto Nieto... • • •
Doña Araceli Romero Jiménez. ... • • •
Doña Milagros Quintana • • •
Don Manuel Herrerí Pérez. • • •
Doña María Josefa Bernal Vera...
Don Pedro Pérez Ortiz. ...
Doña Pfesentación Sanz Antón...
Don Antonio Bravo González. ...
Doña Antwia Barahona López.-
•••••
Don Félix Sáiz Martínez...






• • • • • •
•
• • • • • •
• •• • • '10
• • • • • •
•
• • • • • • • •












































































- CLASES Y NOMBRES DE LOS CAUS
Guardia Segundo Comed Castered...
Guardia Félix del Cacho Javiene...
Guardia Juan Eseura Breto...
Guardia José Catalinete Oros... ... •••
Guardia Jorge Cajal Ciprián... •...
Guardia 'Manuel Antón Niembro...
Guardia Juan , Lisbona Basque...
Falangista Juv.erial Gil Valdés..4.
Falangista Román Acebes Domingo...
Falangista Jesús' Zurmo Zapater...
Falangista 'Eduardo Sáenz Almeda...
Falangista Cruz Sola Valencia (
.•Falangista Francisco Gómez Gómez...
• • • •G.
• • • • • •







• • • • •
Teniente Coronel D. Luis Rueda Ledesma.
Guardia Antonio Gómez Arrauz...
Contralmirante D. Ramón Fonten.la Marist
Teniente Coronel. D. José García Ibarrola
Tenienee *Coronel Médico D. Luis Arnaz G
Comandante -D. Joaquín -de la Col:L(1a Gar
Comandante D.- Francisco Avozarena Reye
Capitán D. Ignacio Cervelló Valdés... ...
Capitán D. Enrique López Belda...
Capitán D. Emilio 'Asensio Ponceliz.'„
Capitán D. Manuel Enrile González de' Ag
•■■•
Capitán D. Federico de Mendicuti y Serra.
Capitán D. Rafael Carrasco Egaila...
Teniente D. Manuel Alvarez. Villamil... ..••
Teniente D. Antonio Sánchez García... ...
Teniente D. Francisco •Columbrí Cenzano...
Teniente D. Martín Málaga Beunza..
Teniente D. Antonio Arroquia Ibarra. ... ••
Teniente D. Isicloro González Barriga... •••
Teniente D. .Tuan Recacho Eguía... •••
Alférez D. Vicente Moralón Mateo... ...
Brigada D. Fernando Manjor Reverter. •..
Brigada D. Alejd Benito Maxtín..,
Brigada D. Francisco López Moreno... •••
Sargento D. Juan Moya García... ... •..
Guardia Manuel González García.:. ••• •.




Teniénte D'. Ramiro Martínez Suárez. ...
Teniente Coronel D. Pascual Pradilla Ramó
Comandante D. José Santos Torres... ...
Insilector Médico D. José González Granda
Teniente Coronel D. Manuel de la Pinta 'C
Brigada D. Gilberto Iglbsias Hernández...
Sargento D. • Aureliano Fernández Marcial..
Sargento D. Ludivino Huidrobo Martínez...
Alférez D. José Antonio Herrera Bernal..,'
Sargento Gervasio Pére2 Sanz.
Sargento 1.1. Lorenzo Bravo Barahona...
Cabo Angel lálz Sálz... • • • • • • • • • •





































que se les aplica -
Estatuto de Clases
Pasivas del Es
tado de 22 de oc
tubre de 1926.
FECHA
en que debe empezar



































1836 (B. O. (011
E. núm. 51). /
noviembre 1936
enero 1937





















Valencia. . • •
Oviedo. . . 1
Guadljra. .
Coruña.
Dec4reto de 18 de
abril de 1938.







































































































Madrid. . . .
Segovia. . • • Idem.
4
RESIDENCIA DE LOS INTERESADOS
PUEBLO
taragoza... • • .






















Madrid. . . .
Earcelona.
••
Madrid. . . .




Madrid. . . .
Sevilla. . . . .
Vizcaya. . . .


























Madrid. • • .









































• • • • • • ••% •••
•• • • • • •••
• • •
• • • • • • •
• • •

















Talavera de la Reina.
...
A rimero.






























Madrid. . . .




































Málaga. . • •
Aladrid. . • •
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Don Pedro Sanz Covaléda.
Doña Margarita Herrero Jimeno.
Don Pablo Galán Briones.
Doña Benita Gallego Enríquez....
Don Eustaquio Fernández Ir
Doña María Peñalbá Hinojar..
• • •
• • • • • •
• • • ••• •
• • • • • •
• • • • • • • • •
Don Francisco Borrego Borrego...
Doña Consuelo Robles Que,sada....
Don Marcos Rotger Rigo...
Doña Micaela Rigo Vicens"...
• •■
• • • • • • • •
•
• • • • •
• .1B • •
Don Blas Fuentes de Ramos... ...




-Don Nabor Gallo López.....
Doña Tecla Gorochena...
Don Valentín Cuevas Dorado.
Doña Julia Garéía López.... ...
Don Norberto Martín Jimeno.
Doña María de la Paz...
• • • • • ••
• • • • • •
• • • • • • • • •





Don Casimir() Zapatero Lasantas.
Doña María Trincado Bea...
, Don Restitutb Borregan Castro...
Doña Aurea Campos Romo... ... .
- Don Pedro Benito Pérez. ...
Doña Carmen Aguilar Sánchez.
• •• • • • •
.• • • • •
•
•
• • • •
• • • • • •
• • • • • •
•
• • • • .• •
• • • • • • • • •
•45r• ••• ••
Don Saturnino Díaz San Martín. ...
Doña Vicenta San M'artín San Martl_n...
Don Gregorio- Ortiz de Guinea Sa!azar
Doña Leandra Martínez Plaza. ... •••
Don
• Gregorio Heras Sarmentera. •••
Doña María Piedad Leonardo Condes...
Don Leantlro Ugalde Arrazubi. ..•
Doña Patricia Recarte Lostigui....
Don Modesto García Guzón...
Doña Mercedes Guerra Antolín.
Don Domingo Díez Erizmendi. •••





Don Antonio Ramírez Urra.... ••• •••
Doña Emilla Baigorri Ayegui... •••
Don Agustín Gutiérrez Encinas... ••• •
Don Josk Santiago Santiago... ... ••• •
Doña Cristina García Ríos. ... ••• •
Doña Romualda Orense Marcó. .
Doña Juana Barroso Alvarez... •••• ..• •
Doña Clementa Esteban Sánchez...'... .
Doña María Latorre Garrido... ... ..• •
Doña .+Francisca' Calavia Calavia... .
Doña Venustiana Robledo 'Jilguero.... .
Doña Celedonia Fernández Fernández...





































Idem F. E. T. .
ídem. . . Idem
idem • I(lem. . .
Idem /dem. ,. • •
Idem. . • • • ldem
!dem Idem. . •
Padre. . Infantería. ..





Idem . Legión. . .
Idem Idem
Idem Gi Civil. . • •
F E. .Idem
Viuda Infantería. ..
CIASES Y NOMBRES DE LOS CAUSA
Cabo Benito Sánz Herrero... ... •
Cabó 11Restituto Galán Gallego... ... ,
Soldado Pedro Fernández Pefialba...
-Soldado Francisco Borrego Robles... ...
•
• • s o
• • • •
Soldado Guillermo Rotger Rigo... .
,
.Soldado Antoilín n'entes Jiménez...
•
• • • • •• •
Soldado Feliciano Gallo Gorochena... ,
fi
Soldado ,Doroteo Cuevas García... ,... ,




• • • • • • • • • • • •
Saldado Manuel Zapatero Trincado...
Guardia Teotico Borregan Campos... ... .
Guardia Luis Benito Aguilar...
,
Guardia Aniceto Díaz San Martín... • • • • • •
_Falangista Antonino Ortiz de Guinea Martí
fi




Falangista l'onciano García Guerra... ...
•
Falangista Juan José Díez 'del Campo... ...
Falangista Jesús Ramírez Baigorrl...
Cabo Lorenzo Gutiérrez Gutiérrez.,. •••
Legionario Antonio Santiago Pineda:.. •••
Sargento I). Remigio Martínez García...
("abo Romualdo prión de Orense... ••• ••• •..
Soldado Juan Grajea Barroso... ... ••• •••
Soldado Vidal Fernández Esteban... ...
Legionario Domingo Maldonado Latorre...
Legionario Máximo Calavia Calavia...
Corneta Marciano García Robledo. ...
Falangista Celestino Alvarez Fernández... ..
Teniente Corone/ D. Rodrigo Amador de 1
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Pasivas del Es- 23•
tado de 22 de oc
tubre de 1926.













Badajoz. • • •
Toledo. . • •




















































'Madrid. . . .
Burgos... . .





Logroño. . . .













25 diciembre 1936 Madrid. •
•
Covaleda • • ••• ••
Villanueva de Gómez. ...
•
Figuera de San Esteban







Barbadillo de Herreros. .
Solosancho...
••• ••• •••• •■•
Palencia... ;es *e• do*
• • •
• • •










••• ••• •••' •••
Becerril de Campos... ...
Nájera...
Lodosa...
• • • ••• ••• ••• •••
PROVINCIA
Callao de Contreras... •••
Totolán.i.
Santander_ .• • • •• • .•
Puerto del Son.. •••
Almendralej o...






Avila. . . . .
••• ••• ••• ••11 •••
Soriat'
Sevilla. . • •
P.. Mallorca
Toledo. . • •
Burgos. . . .






Madrid. . . .
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Angustias Zárate Ruiz de Obrejón
María del Carmen Rivera Parra. .
Celestina Fernández Arias... ... •••
Francisca Topiñas Palencia. ...
María Cruz Zabala Llorente...
Teresa Trujillo García... ...
Hortensia Bralo Tato. ...
Emilia Santiago Fernández. ...
María Sotero Cayo... ... ••• ••• •••
Magdalena Nieto Gil... ...
María Luisa González Díaz. .. •••
María del Pilar Benito Blanco.











































E' E. T. . . •













F. E. T. . • •
••
CLAQES Y NOMBRES DE LOS CAUS
Capitán D. Francisco Espinosa Rodríguez..,
Alférez 1). Ildefonso Tejero Freje... ••
Brigada D. Evaristo Peña Sáinz-Rozas.
Sargento. Ti. Angel Palencia Argudo.
Sargento D. José María Pérez Berges...
Cabo José Mateo Pérez... ... .......
Cabo Manuel Bustelo Souto...
Cabo Ramón Mejías Rodríguez...
Cabo Manuel Sanz Rozalen.
Soldado Fructuoso Frutos Herguedes...
Soldado José Blanco Rubiera...
Soldado Serapio Curto. García. ...
Legionarto Hilado Silva • Cándido... ...
Guardia Raimundo de Torres Velasco...
Guardia Gregorio Díaz Jiménez...
Guardia Afrodisio Calvo Calvo...
Guardia Casimir° Juarros Juarros... ••• •..





A) Se les rehabilita en el percibo de la citada
pensión, que percibirán por partes iguales en tanto
conserven la aptitud legal, desde la fecha que se in
dica, que es la del día siguiente a la del fallecimien
to de su hermana doña Matilde. Las partes correS
pondientes á la huérfana que pierda la aptitud legal
acrecerá la de la copartícipe que la conserve, sin ne
cesidad de nuevo señalamiento.-
B) La percibirá en tanto conserve la aptitud le
gal desde la fecha que se indica, día siguiente al fa
llecimiento de su esposo.
C) Se le transmite la pensión vacante por falle
cimiento de sus hermanas -doña Elvira y doña Eloína
Ramis Núñez, a quien le fué concedida por Orden
de la Presidencia de la Comisión de Hacienda de
9 de octubre de 1896. La percibirá en tanto conser
ve la aptitud legal y desde la fecha que se indica,
que es la del día siguiente al fallecimiento de su her
mana doña nvira.
Cfi) La percibirá en tanto consierve la aptitud le
gal desde la fecha que se indica, que es la del día
siguiente al fallecimiento de su esposo.
D) Se les transmite la pensión vacante por falle
cimiento de su madre doña Enriqueta Guiraldo Ga
llego, a quien le fué concedida por el Consejo Su
premo de Guerra y Marina con fecha 22 de septiem
bre de 1930. La percibirán por partes iguales y en
tanto conserven la aptitud legal, previa liquidación
y deducción de las cantidades que hubieran sido sa
tisfechas a las inferesadas por todo anterior señala
miento. La parte de la huérfana que pierda la apti
tud legal para el disfrute, acrecerá la de .la otra, sin
necesidad de nuevo señalamiento.
E) Se le transmite .1a pensión vacante por falle
cimiento de su madre doña Angustias García Iturria
ga, a quien le fué concedida por la Dirección Ge
ral de la Deuda y Clases Pasivas con fecha 12
septiembre de 1924. La percibirá en tanto conse
la aptitud legal.
F) Se le transmite la. pensión vacante por fa
cimiento de su 'madre doña Enriqueta Montánc
Closa, la cual le fué concedida en 19 de marzo
1932.. La percibirá en tanto conserve la aptitud 1
y siendo comp'atible con el sueldo que percibe
Estado hasta completar las 5.000 pesetas entre
bos ingresos, con arreglo a los términos fijados
el número tercero del artículo 96 del vigente Es
tuto de Clases Pasivas del Estado, por serle de a
cación el acuerdo con lo que dispone el artículo
del Reglamento para la aplicación del vigente Es
tuto.
. G) Se le transmite la pensión vacante por f
cimiento de su madre doña Dolores de la Torre
Flórez, a quien le fué concedida por el "Consejo
pruno del Ejército y Marina con fecha 17 de en
de 1930. La percibirá en tanto conserve la apti
legal, previa liquidación y deducción de las canti
des que hubieran sido satisfechas a la interesada
todo anterior señalamiento.
H) Se les transmite la pensión vacante por fa
cimiento de su madre doña Dolores Badals Agui
a quien le fue - concedida por acuerdo del Cons
Supremo de Guerra y Marina con fecha 21 de 03
de .1907. La percibirán por partes iguales y en ta
conserven la aptitud legal, previa liquidación y
ducción de las cantidades que hubieran sido satis
chas a las interesadas por todo anterior señalarni
to. Caso de per'dCr, alguna la aptitud legal, su pa
acrecerá la de la copartícipe que la conserve,' sin
cesidad de nuevo señalamiento.
I) Se le transmite la pensión vacante por f
cimiento de su madre doña Concepción Francés,
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Tetuán... ••• ••• ••• ••• • ••
Segovia... •••• ••• ••• ••• •••
Cuñera. ••• ••• •••
••
•
Cebolla... ••• ••• ••• ••• •••





Logroño. . • •
14 abril 1938 Las Palmas.. Frantanales -(Moya) ... ••• Las Palmas
mayo 1938 La Coruña. . Rois... ••• La Coruña. .
Estatuto de Clases julio 1938 Sevilla. . . . Constantino. •• • ••• ••• Sevilla. .
Pasivas del Es 30 octubre 1936 Teruel. . . . Teruel... ••• ,•• •-• ••• ••• Teruel. . .
tado de 22 de oc- 10 julio. 193 Valladolid. .. Valbuena- del Duero... ••• Valladolid.
tubre de 1926. 8 marzo 1939 Gijón Gijón. ... ••• ••• ••• Asturias. .
13 julio 1937 Salamanca. . Calzada de D. Diego. ••• Salamanca. .
17 octubre 1937 Badajoz. . ... ••• ••• ••• ••• Badajoz. .• • •f17 abril 1938 Toledo. . . Burujón. ... ••• ••• ••• ••• Toledo. .
4;.■ octubre 1937 Avila El Hornillo. ... ••• ••• ••• Avila
9 julio 1937 Salamanca. . Salamanca... ••• ••• Salamanca. .
diciembre 1936 Burgos. . . . Cogollos. ... ••• ;••••• ••• ••• Burgos. . .
enero 1938 Teruel. , . Alfranda.
••• ••• ••• Teruel. • . • •
iingo, a quien le fué concedida Por el Consejo Su
remo del Ejército y Marina por Orden de 14 de
iarzo de 1924 (D. O. núm.' 64), la percibirán en
Int() conserven la aptitud legal.
J) Se le transmite la pensión vacante por falle
[miento de su madre doña María Rodríguez Mar
a quien le fué concedida por el Consejo Su
remo de Guerra y Marina con fecha io de abril de
930. La percibirá en tanto conserve la aptitud legal.
• 414
IV Se les transmite la pension vacante por faimiento de su madre doña Jósefa Gortari y An
rés, a quien le fijé concedida por acuerdo del Con
.jo Supremo de Guerra y Marina con fecha 15 de
iarzo 1930. La percibirán por partes iguales y
1 tanto conserven la aptitud legal ; caso de perderla
otra sin necesidadIguna, su parte acrecerá la de la
nuevo señalamiento.
L) Se les transmite la pensión vacante por falle
miento de su madre doña Manuela Chapadro Fran
i, a quien le fué concedida por Orden de la Secre
Lría de Guerra fecha 20 de abril de 1937. La per
birán por partes iguales, y por mano de su tutor
gal; en tanto conserven la aptitud reglamentaria :
1:partcx,del huérfano que la pierda, acrecerá la de
que la conserven, sin necesidad de
vo señalamiento. D. Carlos la cobrará hasta el
a en que cumpla su mayoría ,de edad.
L1) Se les transmite la pensión vacante por fallemiento de su madre doña Saturia Péreí-Ejuela y
ruz, a quien le fué concedida por. el Consejo Su-,
tino del Ejército y Marina con fecha 2 de noviem
t de 1929. La percibirá en tanto conserve la aptid legal previa liquidación y deducción de las can
des que hubieran sido satisfechas a las interesa
por todo antgrior señalamiento.
,
) Se les transmite la pensión vacante por famiento de su madre doña Elena del Moral Oria,
I bis.
a quien le fué concedida por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina con fecha 26 de septiembre de
1896. La percibirán por partes iguales y en tanto
conserven la aptitud legal, previa liquidación y de
ducción de las cantidades que hubieran sido satisfe
chas a las interesadas por todo anterior señalamien
to. La parte de la huérfana que pierda la aptitud
legal, acrecerá la de la otra sin necesidad ne nuevo
señalamiento.
N) Se le transmite la pensión vacante por falle
cimiento de su madre -doña Filomena García Peinó,
a quien le fué concedida por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina con fecha 18 de abril de 1898. La
percibirá en tanto conserve la aptitud legal.
Ñ) Se les transmite la pensión vacante por falle
cimiento de su madre doña María del Camino Sanz
Larrondo, a quien le fué concedida por la Subsecre
taría de Guerra con fecha 6 de junio de 193i. La
percibirán por partes iguales, y por mano de su tu
tor legal, y en tanto conserven la aptitud reglamen
taria para su disfrute ; caso de perderla alguno, su
parte acrecerá la del otro sin necesidad de nuevo se
ñalamiento. El percibo se hará previa liquidación
y deducción de las cantidades que hubieran sido sa
tisfechas a los interesados por todo anterior señala
miento. D. Carlos cesará en el péreibo de su parte
el mismo día que cumpla la mayoría de edad.
O) Se le transmite le pensión vacante por fallecimiento de su madre doña María del Carmen Ro
dríguez Martínez, a quien le fué concedida por la.Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas con
fecha 1-.° de agosto de 1934. La percibirá en tanto
conserVe la aptitud legal.
P) Se le transmite la pensión vacante por falle
cimiento de su madre doña María Marín Méndez,
a quien le fué concedida por el Consejo Supremo
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del Ejército y Marina con fecha 21 de junio de 1929. misión de Hacienda de 24 de agosto de 1937. La p
La percibirá en tanto conserve la aptitud legal. cibirá en tanto conserve la aptitud legal, previa
Q) Se le transmite la pensión vacante por falle- quidación y deducción de las cantidades percibi
cimiento de su madre doña Leonor Arosinda Buz- por cuenta del anterior señalamiento, que queda
nego y Menéndez, a quien le fué concedida por el efecto.
Consejo Supremo de Guerra y Marina con fecha. 19 A bis) Se le repone en el percibo de la ci
de junio de 1928. La percibirá en tanto conserve la pensión, que le fué concedida por la Dirección
aptitud legal, previa liquidación y deducción de las neral dé la Deuda y Clases Pasivas del Estado
cantidades que hubiera recibido la interesada por io de mayo d 1938 y suspendido su abono en
todo anterior señalamiento. tud de Orden de la Presidencia de la Comisión
R) Se le transmite la pensión vacante por falle- Hacienda de 24 de agosto de 1937. La percibirá
cimiento de su madre doña Juana Díaz y Azcona, a tanto conserve la aptitud legál, previa,liquiclació
quien le fué concedida por el Consejo Supremo de deducción de las cantidades que hubieran sido sa
Guerra y Marina con fecha 4 de octubre de 1929. fechas a la interesada por cuenta del anterior sc
La percibirá en tanto conserve la aptitud legal. lamiento, que queda anulado.
S) Se modifica por. el presente señalamiento el B bis) Se le transmite la pensión vacante por
que se le hizo por Orden de 16 de diciembre último llecimientd de su madre doña
Dolores Riobóo S
(D. O. núm. 72) y percibirá la pensión que se le bielas, a quien le fué concedida por la Dirección
concede en tanto conserve la aptitud legal, previa neral de la Deuda y Clases Pasivas con 'fecha 9
liquidación y deducción de las cantidades que hubie- julio de 1935. La percibirá en tanto conserve la
se recibido por cuenta del anterior señalamiento, que titud legal, de acuerdo con cuanto dispone el artí
queda anulado. _ lo 83 del vigente Estatuto de Clases Pasivas
del
T) La percibirán en la siguiente forma : la viuda, tado.
desde la fecha que se indica hasta el 24 de enero de C bis) Se le transmite la pensión vacante
1939, en que falleció y, en su consecuencia, la parte fallecimiento de su
madre doña María Arias Pér
de ésta se abonará a sus legítimos herederos y la quien le fué concedida por la Secretaría de Gu
huérfana desde el día siguiente al fallecimiento de con fecha lo de junio de 1937. La percibirá en
su madre y en tanto conserve la aptitud legal. to conserve la aptitud legal, con arreglo a lo disp
U) La percibirá en tanto conserve la aptitud le- to en el artículo 38 del vigente Estatuto de a
gal desde el día- 21 de octubre de 1937, que es el día PaSivas
del Estado.
siguiente al fallecimiento de su marido. D bis) La perairán en la siguiente forma
V) Se le repone en el percibo de la citada pen- mitad la viuda y la otra mitad, por partes igu
Sión, la que le íué concedida por la Dirección Gene- entre los cinco huérfanos, que
la harán efecti
ral de la Deuda y Clases Pasivas con fecha 19 de las hembras, en tanto conserven la aptitud leg
enero de 1938 y suspendido su abono en virtud de el varón, hasta el día 16 de mayo de 1937,
fec
lo dispuesto por Orden. de la Presidencia de la Comi- que cumplió
su mayoría de edad, percibiéndola
Sión de Hacienda de 24 de agosto de 1937. La per- menores por -mano de su tutor legal. La parte
cibirá en tanto conserve la aptitud legal previa liqui- huérfano que pierda la aptitud legal para el per
dación y deducción de las cantidades que hubieren acrecerá la de los otros sin
necesidad e nuevo
sido satisfechas a la interesada por cuenta del ante- lámiento.
rior señalamiento. •E bis) Se le repone en . el percibo de lá a
X) La ircibirá en tanto- conserve la aptitud le- pensión, la que le fué concedida por
la Dire
gal desde el día 15 de marzo de 1939, que es el
día 'General de la Deuda y Clases Pasivas, suspeli
siguiente al del fallecimiento de su esposo. 'su abono
en Virtud de Orden de la Presidenc
y) Se le repone en el percibo de la citada pen- la Comisión de
Hacienda de 24 de agosto (le 1
Sión, que le fué concedida por la Dirección General La percibirá en tanto
conserve la aptitud legal
de la Deuda y Clases Pasivas por Orden de 1.° de via liquidación y deducción
de las cantidades
diciembre de 1902 (B. O. del E. núm. 270), y sus- hubiese recibido la
interesada por cuenta del
pendido su abono con fecha 8 de mayo de 1908 por
rior señalamiento, que queda anulado.
haber contraído matrimonio. Se eleva a la actual cuan- F bis) Se le concede
la citada cantidad, im
tía con arreglo al artículo 64 de la Ley de Presupues- de tres
mesadas ,de sup-erVivencia, como compre
tos de 1929 y la percibirá en tanto conserve la ap- en el artículo 40 del vigente
Estatuto de Clases
titud legal desde la fecha que se indica, que es la del sivas del
Estado y .en virtud de los servicios al
día siguiente al fallecimiento de su esposo. bles y
sueldo que disfrutaba el causante a su
Z) Se le repone en el percibo de la citada pen- cimiento.
Sión, que le fué concedida por la Dirección General
G bis) Se le concede por una sola vez la
de la Deuda y Clases Pasivas y suspendido su abono cantidad, importe
de cuatro mesadas de super\
en virtud de la Orden de la Presidencia de la Co- cia, con arreglo al artículo 40
del vigente Es
156.
e Clases Pasivas del Estado, en virtud de los ser
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icios abonables y sueldo que disfrutaba el causante
su fallecimiento. -
H bis) Se le concede por una sola vez la citada
tntidad, importe de dos mesadas y media de super
ivencia, con arreglo al artículo 40 del vigente Es
auto de Clases Pasivas del Estado, y en virtud de
)s servicios abonables prestados y sueldó anual que
isfrutaba el causante a su fallecimiento.
I bis) Estas pensiones serán abonadas previa li
uidación y deducción de las cantidades que por los
espectivos Cuerpos hubieren sido satisfechas a los
lteresados. Los padres la percibirán en copartici
ación mientras conserven su actual estado de po
reza, pasando por entero al que sobreviva, sin ne
esídad de nuevo señalamiento.
j bis) La _percibirá en tanto conserven la aptiald
!pi, previa liquidación y deducción de las cantida
!es que hubiese recibido a cuenta del presente se
alamiento y como comprendida een la Ley dé 28 de
oviembre de 1938. La pensión que se le concede es
pmpatible con la que venía percibiendo como viuda.
K bis) Se le desestima la petición de pensión ex
raordinaria que solicita como- madre del Soldado
i-igel Peña Expósito, por resultar de la documen
ación que se aporta, que. el interesado falleció de
nfermedad común y con arreglo al artículo 66 del
lstuto de Clases Pasivas del Estado y el 185 del
leglamoto 'para su aplicación, preceptúan no • tener
lerecho a pensión los familiares de los fallecidos de
Infermedad.común, aunque se justifique fué adqui
ida en campaña. Se le concede la pensión anual que
e le hace en el presente señalamiento, que percibirá
:n tanto conserve su actual estado de pobreza y la
tp. titu(l legal reglamentaria previa liquidación y de
lucción de las cantidades que -por el Cuerpo hubiere
-ecibido a. cuenta' del presente señalamiento'.
,
L bis) Se eleva a la actual cuantía la pensión ali
nenticia del 25 por loo del sueldo de su esposo, que
e fué concedida por Orden de 18 de febrero (Bo
etín Oficial del Estado núm. 125), por haberse com
)rubado posteriormente que el causante füé asesina
lo por los rebeldes en el mes de octubre de 1936.
..,a percibirá en tanto conserve la aptitud legal, pre
ria liquidación y deducción de las cantidades- que
lubiese recibido la interesada por cuenta del ante
lor señalamiento, que queda sin efecto.
.. Ll bis) Se eleva a la actual cuantía la pensión
Jimenticia del 25 por Too (lel sueldo de su esposo,
iiie le fué concedida por Orden de 17 de diciembre
le 1937 (B. O. del. E. núm. 423), por haberse com
)robado posteriormente que el causante fué asesi
mdo por los rebeldes en el mes-de diciembre de 1936.
:.,a percibirá en tanto conserve la aptitud legal, pre
lia liquidación y deducción de las cantidades que hu
)iese recibido la interesada por cuenta del anterior
;eñalamiento, que queda anulado.
IM bis) La percibirá por mano de su tutor legal
D. Luis García Ibarrola, hasta el día 17 de septiem
bre de 1945, fecha -en que cumple su mayoría de
edad, previa liquidación y deducción de las cantida
des percibidas por el señalamiento que se le hizo por
Orden de 24 de mayo de 1939 (B. O. del E. núm. 54) ,
'(jue queda sin efecto.
N bis) Justificado en el expediente informativo
el hecho glorioso que concurrió en la muerte del
causante, se concede la citada pensión, que percibi
rán mientras conserven su aptitud legal, y previa li
quidación y deducción de las cantidades percibidas
por cuenta del anterior señalamiento, que queda sin
'e fecto.
Ñ bis) Se les transmite la pensión vacante por
fallecimiento de su madre doña María Fernández
'Navera, a quien le fué concedida por la Dirección
General de la Deuda y Clases Pasivas, con fecha
22 de junio de 1932. La percibirán por partes igua
les', y en tanto conserven la aptitud legal, por ser
'compatible la parte que les corresponde a cada una
con el sueldo que perciben del Estado en los térmi
Pos fijados en el número 3 del artículo_96 del vigen
te Estatuto de Clases Pasivas del Estado, en armo
Pía con el artículo 203 del vigente Reglamento para
la aplicación del citado Estatuto. Doña Mantiela per
cibirá su parte por mano de su tutor legal; caso de
perder alguila la aptitud reglamentaria, su parte
acrecerá la de la otra sin necesidad de nuevo seña
lamiento.
O bis) Se le desestima la petición de pensión ex
traordinaria que solicita por estar demostrado en el
expediente que el causante falleció de enfermedad
'común, de conformidad con el artículo 66 del vigen
te Estatuto de Clases Pasivas del Estado y el 185
del Reglamento para su aplicación ; como compren
dida en los artículos 15, 18, 19 y 82 del referido Es
tatuto se le hace la citada asignación correspondien
te a la tercera parte del mayor sueldo disfrutado por
el causante durante dos años en situación activa, con
la limitación que establece el artículo 15 antes men
ci.onado, la que percibirá en tanto conserve la apti
tud legal.
P bis) Se eleva a la actual cuantía la pensión de
970 pesetas anuales que les fué concedida anterior
Inente, por haberse comprobado con posterioridad
'que el sueldo que disfrutaba el causante no era el
'de Marinero de la Armada, sino el de Marinero Pre
ferente. La percibitán en tanto conserven su actual
estado de pobreza y en coparticipación, pasando por
'entero al que sobreviva s'in necesidad de nuevo se
ñalamiento, previa liquidación v deducción de las
cantidades (lue hubierén sido satisfechas a los inte
resados por cuenta del anterior señalamiento.
1) Se les concede el 50 por ][00 de sus sueldos
o haberes pasivos excluidas las gratificaciones que
'disfrútasen.
2) Todas las pensiones a percibir por esta Ca
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pital (Madrid), serán abonadas por la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas.
Madrid, 30 de mayo de 1940. El General Secre
tario, Arturo Cebrián.
(Del D. O. del Ejército núm. 133, pág. 931.)
REQUISITORIAS
Don José Gener Moreno, Teniente de Navío de la
Reserva Naval Movilizada, juez in'structor de la
causa que se instruye por el delito de deserción
mercante contra Salvador Masvidal Clavería,
Por la presente cito, llamo y emplazo al mencio
nado Salvador Marvidal Clavería, hijo de José y de
Soledad, natural de Barcelona, de oficio camarero,
de estado soltero, domiciliado en Barcelona-en Mar
qués del Duero, 84, piso 4.G, puerta 2•a, de diez y
nueve años de edad, siendo sus señas desconocidas,
para que en el término de quince días, contados
-desde la fecha de la publicación de -la presente re
Quisitoria en Cl DIARIO OFICIAL DEI, MINISTERIO
DE MARINA, comparezca en este juzgado de mi car
go, sito en la Comandancia de Marina de Santa Cruz
de Tenerife, a mi disposición, para responder a los
cargos que le resultan en la referida causa, bajo
apercibimiento de que, de no verificarlo, será decla
rado en rebeldía.
A la vez, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, procedan a la busca y captura del
individuo de referencia, y caso de ser habido, lo
pongan a mi disposición.
Santa Cruz de Tenerife, 15 de junio de 1940.—
El Juez instructor, José Gener Moreno.
EDICTOS
Don José Mellid Vidal, Ayudante Militar de Mari
na y Juez instructor del Distrito de Sangenjo,
Hago saber : Que habiéndose acreditado legalmen
te el extravío de la Libreta de inscripción marítima
perteneciente al inscripto de este Trozo, Luis Pastor
González Carballa, folio 5o de 1936, queda anulado
y sin ningún valor el aludido documento.
Lo que se hace público para conocimiento general.
Sangenjo, 25 de junio de 194o. El Juez instruc
tor, José Mellid.
Don Santos Pastor Zabala, Oficial segundo de la
Reserva Naval Movilizada v .juez instructor del
expediente de pérdida de la Libreta de inscripción
marítima v Licencia absoluta de Manuel Dávil
Castro, folio 94 del reemplazo de 1912, del Tro
de Marín,
Hago constar : que habiéndose acreditado legalmen.
- te la.pérdida dé dichos documentos, se declaran nulo;
y sin 'ningún valor ; incurriendo en responsabilidad
• la persona que haga uso de los Mismos.
Marín, 25 de junio de 1940. El Juez instructor
Santos Pastdr.
Don Eusebio Barreda Scandella, Capitán de Cor.
beta de la Armada, Interventor de Marina de R
Martín, Juez instructor del expediente que a
instruye -con motivo de pérdida de la Cartilla Na
val y Libreta de inscripción marítima de Ignacc
García Ortiz, del reemplazo de 1927, del Troz(
de Cádiz,
Hago saber : Que por Decreto Auditoriado del
Superior Autoridad del Departamento Marítimo d
Cádiz, ha sido declarada justificada la pérdida d
los expresados documentos, quedando nulos y si
valor alguno; incurriendo en responsabilidad la per.
sona que los posea y no haga entrega de ellos a la
Autoridades de Marina.
Dado en Río Martín, a 18 de junio de 1940.
Juez instructor, Eusebio Barreda.
Don Francisco Elvira Alvarez, Capitán de Corbe
del Cuerpo General de la Armada, Juez instruc.
tor de este expediente,
Hago saber : Que habiéndose acreditado el extra
vío de la Cartilla Naval del individuo Antonio Gar
cía Fossati, se declara nulo y sin ningún valár
cho documento; incurriendo en responsabilidad 1
persona que lo posea y no haga entrega de él.
Dado en San Fernando, a 25 de junio de 1940.
El Juez instfuctor, Francisco Elvilra.
■■■••■1
Don Francisco Elvira Alvarez, Capitán de Corbe
y Juez instructor de este expediente,
Hago saber : Que habiéndose extraviado la Car
tilla Naval del individuo Eugenio ,Pérez Raya,
declara nulo el documento extraviado .y incurriend(
en responsabilidad la_ persona que lo posea y iv
haga entrega de él.
Dado en San Fernando a los veintiséis días d
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on Jesús Masa Valles, Ayudante Militar de Ma
rina del Distrito de Luarca, Juez instructor del
expediente instruido por pérdida de la Libreta de
inscripción marítima correspondiente al inscripto
de- este Trozo, Manuel Fernández Pérez, folio 82
de 1925 de inscripción marítima.
Hago saber : Que por Decreto Auditoriado del
xcmo. Sr. Comandante General del Departamento
arítimo de El Ferrol del Caudillo, de fecha i i de
mio actual, se halla acreditado el extravío del men
onade documento, quedando nulo y sin valor al
.
uno; incurriendo en responsabilidad, la persona que
posea y no, haga entrega. del mismo.
Luarca, 27 de junio de 1940. El Juez instruc-•
Jesús Masa.
on Antonio Fernández Castelló, Capitán de In
fantería de Marina y Juez instructor del expe
diente por el hallazgo de un bote en las inmedia
ciones de Isla Verde, de esta Ciudad,
Hago saber : Que habiendo sido hallado en las
mediaciones de Isla Verde, de esta bahía de Alge-.
ras, en veinticuatro de marzo último, un bote, cu
s características son : ocho metros de eslora, pmdo de gris claro, sin folio, nopibre, ni señales al
na. Conteniendo': un timón, cuatro -chumaceras
hierro, una defensa de estacha para costado, unartel de popa, ocho empanados, dos pies de galloveinte trozos de hierro, se hace constar para que
que se conáidere ser dueño del mismo, se presen
en este Juzgado, sito en ta Comandancia Militar
Marina de Algeciras, en el plazo improrrogable
un mes, a partir de la publicación del presenteicto, fecha que quedará anulada toda reclamación.
1
é
Algeciras, 27 de junio de 1940.—El Capitán, Juez
instructor, Anto.nio. Fernández.
Don Jesús Masa Valle,-Ayudante Militar de 'Ma
rina del Distrito le Luarca, Juez in etructor del
expediente instruido por pérdida de la Libre
ta de inscripción marítima correspondiente al ins
cripto de este Trozo, Ignacio Burundarena y As
tuy, folio 19 de de 1933 de inscripción marítima,
e
Hago saber : Que por Decreto Auditoriado del
Excmo. Sr. Comandante General del Departamento
Marítimo de El Ferr,o1 del Caudillo, de fecha i i de
junio actual, se halla acreditado el extravío del men
cionado documento, quedando nulo y sin valor al
guno ; incurriendo en responsabilidad la persona quelo posea y no haga entrega del mismo.




• Don Juan Navarro Borao, Teniente de Navío de
la Reserva Naval Movilizada y Juez instructor
del expediente instruido con motivo de la pérdida
de la Libreta de inscripción marítima y Cartilla
Naval del inscripto de este Trozo, folio 49 de 1934,
José Mellado López,
llago saber : Que en virtud a Decreto Auditoria.
de la Superior Autoridad del Departamento Maríti
mo de Cádiz, recaído en dicho expediente, se decla
ra justificada la pérdida de los expresados documen
tos ; incurriendo en responsabilidad la persona quelos posea y no haga entrega de los mismos.
Fuengirola, 27 de junio de 1940. El Juez instruc
tor, Juan Navarro.'
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